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(Khalil Gibran) 
 
Jangan pernah menyerah pada keadaan, yakinlah 
bahwa kesempatan itu selalu ada. 
(Penulis) 
 
Hadapi keadaan dengan senyuman,  terima cobaan 
dengan keikhlasan, 
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maupun materiil. Trimakasih atas doa dan pengorbanan, 
kesetiaan yang diberikan, semoga tiada henti 
 
Adekku tercinta yang memberiku motivasi yang selalu 
memberikan dukungan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penganggaran 
partisipatif terhadap kinerja manajerial serta pengaruh desentralisasi dan 
komitmen organisasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran 
dan kinerja manajerial. Survey pada perusahaan tekstil di Pekalongan. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 
purposive sampling. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengggunakan metode survey dengan 
penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sampel dalam penelitian 
ini adalah manajer menengah pada Perusahaan Tekstil di Pekalongan. Sampel 
penelitian sebanyak 45 manajer menengah yang berasal dari 4 perusahaan tekstil 
di Pekalongan yaitu, PT PISMATEK, PT INDRATEX, PT DUPANTEX, PT 
PRISATEX. Data yang diperoleh diuji validitas dan uji reliablitas. Analisis 
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda  yang meliputi uji 
F dan uji t dan uji R. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi penyusunan anggaran 
berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan R2 sebesar 15,6% dengan tingkat 
signifikan 0,012<0,05 sehingga hipotesis pertama dapat diterima. (2) 
desentralisasi tidak dapat memoderasi hubungan partisipasi anggaran dengan 
kinerja manajerial. Ditunjukkan dengan nilai koefesien yang negatif dengan nilai 
signifikan sebesar 0,332>0,05. Sehinga hipotesis kedua ini ditolak. (3) komitmen 
juga tidak dapat memoderasi hubungan partisipasi anggaran dengan kinerja 
manajerial hal ini ditunjukkan dengan nilai koefesien yang positif dan tingkat 
signifikan sebesar 0,200>0,05. Sehingga hipotesis ketiga ditolak. 
 
Kata kunci: Penganggaran Partisipatif, Kinerja Manajerial, 
Desentralisasi dan Komitmen Organisasi. 
 
